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pumping hole inner diameter 5.75 mm,
length 122.6 mm,
outer diameter 10 mm top portion
adapting nipple (standard piece)
inner diameter 17.1 mm
lower portion of pumping hole
has outer diameter 17.1 mm
three vanes for attaching pump
hole rigidly to chamber
attaches to
lower chamber
attaches to
upper chamber
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(a) no birefringence (∆ν=0) 
(b) ∆ν=0.3(FWHM) 
(c) ∆ν=0.5(FWHM) 
(d) ∆ν=0.8(FWHM) 
(e) ∆ν=1.2(FWHM) 
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(a) no birefringence (∆ν=0) 
(b) ∆ν=0.3(FWHM) 
(c) ∆ν=0.5(FWHM) 
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